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 Engleski se jezik u današnjem svijetu, a posebno u akademskom okruženju smatra 
jezikom globalnog sporazumijevanja, odnosno identificira se kao lingua franca (1). Suvremeni 
izazovi koji se postavljaju pred buduće prvostupnike sestrinstva u značajnoj su mjeri rezultat 
sveprisutne globalizacije koja rezultira potrebom za internacionalizacijom obrazovanja i 
stjecanja znanja i kompetencija (1). Komunikacija predstavlja jedno od osnovnih sredstava 
važnih za proces uspostave suradnje i međusobnih odnosa članova svakog poslovnog tima (2) pa 
tako i odnosa unutar medicinskoga tima, odnosno između medicinske sestre i pacijenta. Budući 
da komunikacijske kompetencije medicinskog osoblja u suvremenom svijetu obuhvaćaju i 
komunikacijske kompetencije na stranome jeziku, postavlja se pitanje važnosti učenja stranoga 
jezika tijekom studija sestrinstva. 
 Prema Badrov i sur. (3), od devet prediplomskih stručnih i sveučilišnih studija sestrinstva 
koji se izvode na hrvatskim visokoškolskim ustanovama, samo jedan ne sadrži predmete iz 
engleskoga jezika unutar kurikuluma studija, a radi se o preddiplomskom stručnom studiju 
sestrinstva koji se izvodi na Sveučilištu Sjever. Na preostalih osam studijskih programa 
sestrinstva u Republici Hrvatskoj, predmeti iz engleskoga jezika izvode se na način da ukupno 
opterećenje tijekom studija iznosi između 2.0 i 4.0 ECTS boda. Pritom se na preddiplomskom 
stručnom studiju Sestrinstvo Veleučilišta u Bjelovaru nastava iz engleskoga jezika izvodi kroz 
prva dva semestra i to s ukupnim opterećenjem od 2.0 ECTS boda.  
 Trenutačno na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo Veleučilišta u Bjelovaru 
postoji jedan izborni stručni predmet koji se u potpunosti izvodi na engleskome jeziku, što znači 
da se i nastava i vrednovanje studentskih postignuća odvija isključivo na engleskome jeziku. 
Radi se o predmetu Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders koji 
studentima uz razvijanje stručnih sestrinskih kompetencija također omogućuje stjecanje dodatnih 
kompetencija na engleskome jeziku kao jeziku struke. Dotični je predmet uveden u akademskoj 
godini 2015./16. i od tada se kontinuirano izvodi u četvrtom semestru studija. 
 Budući da zahtjevi za internacionalizacijom obrazovanja jačaju svakim danom, što pred 
nove generacije studenata postavlja dodatne izazove u smislu stjecanja dodatnih kompetencija 
koje nisu nužno vezane isključivo za struku za koju se obrazuju, od velike je važnosti raditi na 
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jačanju podrške studentima u stjecanju upravo onih kompetencija koje će im nakon završetka 
studija donijeti prednost na sve zahtjevnijem tržištu rada.  
 Područje biomedicine i zdravstva kojemu pripada sestrinska struka izuzetno je dinamično 
područje u kojemu je posebno izražena potreba za cjeloživotnim učenjem. To znači da će se 
završeni prvostupnici sestrinstva i nakon završetka studija morati nastaviti educirati kako bi bili 
u stanju pratiti najnovije trendove i spoznaje u struci te time ostati konkurentni na tržištu rada. 
Budući da engleski jezik danas nije samo jezik općeg sporazumijevanja u svijetu, već se 
etablirao i kao jezik znanosti, za očekivati je da će se u skoroj budućnosti velika većina stručno-
znanstvenih publikacija objavljivati isključivo na engleskome jeziku. Sukladno tome, za praćenje 
recentnih stručno-znanstvenih članaka sve je važnije posjedovati odgovarajuće komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku. 
 Zbog ranije navedene internacionalizacije obrazovanja, sve je izraženija potreba za 
poticanjem međunarodne mobilnosti studenata koja, uz stjecanje novih znanja i vještina iz 
područja struke, također odražava brojne prednosti u smislu jačanja općih komunikacijskih 
vještina i snalaženja u novim situacijama, razvijanju znanja i tolerancije prema drugim kulturama 
te unaprjeđenju komunikacijskih kompetencija na stranim jezicima. Međutim, čest je slučaj da 
upravo manjak samopouzdanja u smislu poznavanja stranoga jezika predstavlja prepreku u 
ostvarenju odluke o odlasku studenata na međunarodnu mobilnost. 
 U kontekstu ovih činjenica, evidentno je da poznavanje stranoga jezika, a posebno 
engleskoga jezika kao jezika struke, predstavlja značajnu kompetenciju unutar niza kompetencija 
kojima bi budući prvostupnici sestrinstva trebali suvereno ovladati do završetka studija. Upravo 
iz toga razloga poželjno je kroz istraživanja kontinuirano pratiti stavove i percepciju studenata o 
dotičnim temama te temeljem rezultata istraživanja uvoditi nove metode i solucije sa svrhom 











2. CILJ RADA 
 
 Cilj ovoga rada bio je istražiti stavove studenata sestrinstva o uvođenju stručnih predmeta 
na engleskom jeziku, s posebnim naglaskom na poboljšanje komunikacijskih kompetencija 
studenata na engleskom jeziku. Drugim riječima, u radu je predstavljena percepcija studenata o 
važnosti uvođenja izvedbe većeg broja stručnih predmeta na engleskome jeziku u svrhu jačanja 
komunikacijskih kompetencija na engleskome jeziku koje su današnjim studentima neophodne 
za daljnji rad u internacionalnom okruženju u kojemu se Republika Hrvatska nalazi kao članica 
Europske unije te kao turistička zemlja. Dodatni cilj ovoga rada je usporediti rezultate ovoga 
istraživanja s prethodnim istraživanjima o temama vezanima za usvajanje komunikacijskih 

























3. ISPITANICI I METODE 
 
U svrhu istraživanja izrađen je anketni upitnik koji se sastoji od dva dijela. Prvi dio 
upitnika sadrži opće informacije o ispitanicima (spol ispitanika, godina studija te samoprocjena 
vlastitih komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku). Drugi dio upitnika obuhvaća deset 
izjava usmjerenih na utvrđivanje stavova ispitanika o važnosti izvođenja nastave iz stručnih 
predmeta na engleskome jeziku s aspekta unaprjeđenja komunikacijskih kompetencija studenata 
na engleskom jeziku, te uključuje Likertovu skalu od 1 do 5. Ispitanici su svoj stav o svakoj od 
spomenutih deset izjava iskazali zacrnjivanjem kružića uz jedan od brojeva od jedan (1) do pet 
(5), pri čemu je su brojevi imali sljedeće značenje: 
1 – uopće se ne slažem 
2 – uglavnom se ne slažem 
3 – niti se slažem, niti se ne slažem 
4 – uglavnom se slažem 
5 – potpuno se slažem 
 
Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Veleučilišta u Bjelovaru Mišljenjem od 27. 
studenoga 2017. (KLASA: 602-01/17-01/004, UR. BROJ: 2103-67-01-17-05), a provedeno je u 
periodu od 8. ožujka 2018. do 12. ožujka 2018. na Veleučilištu u Bjelovaru među populacijom 
studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo koji su tijekom akademske godine 
2016./17. bili upisani na izborni predmet Nursing Care of Patients with Speech and Language 
Disorders koji se u potpunosti izvodi na engleskome jeziku. Uzorak je izabran slučajnim 
odabirom, a u istraživanju su sudjelovali studenti koji su bili nazočni na predavanjima iz 
predmeta koji su se održavali u periodu trajanja istraživanja. Prije implementacije anketnog 
upitnika ispitanici su dobili informacije o cilju istraživanja te su upućeni u to da se radi o 
anonimnom upitniku i da imaju pravo odbiti sudjelovanje u istraživanju. 
Od ukupnog broja studenata koji su tijekom akademske godine 2016./17. pohađali izborni 
predmet na engleskome jeziku (54), anketni je upitnik ispunilo ukupno 33 ispitanika, što iznosi 
nešto više od 61 % ukupne populacije obuhvaćene istraživanjem. Svi upitnici bili su ispravno 
ispunjeni te ukupan uzorak čine 33 ispitanika. Većinu uzorka čine ispitanice (79 %), što je bilo i 
očekivano budući da se za studij Sestrinstva tradicionalno češće odlučuju osobe ženskoga spola. 
Distribucija uzorka prema godini studija očekivano uključuje najveći broj ispitanika koji su u 
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trenutku provođenja istraživanja bili upisani u 3. godinu studija, s obzirom na to da su izborni 
predmet na engleskome jeziku pohađali tijekom 2. godine studija u prethodnoj akademskoj 
godini. Opći podatci o ispitanicima prikazani su u Tablici 1. 
 
Tablica 1. Podatci o ispitanicima 
Spol N Postotak Godina N Postotak 
Ž 26 79 % 1. 0 0 % 
M 7 21 % 2. 2 6 % 
   3. 31 94 % 
 
 U prvom dijelu upitnika uključena je i samoprocjena komunikacijskih kompetencija na 
engleskome jeziku, pri čemu je ocjena 1 značila vrlo loše, a ocjena 5 izvrsno. Većina ispitanika 
(61 %) svoje je poznavanje engleskoga jezika procijenila kao uglavnom dobro, dok niti jedan 
ispitanik svoje jezične kompetencije na engleskom jeziku nije procijenio kao vrlo loše. Rezultati 
samoprocjene komunikacijskih kompetencija na engleskome jeziku prikazani su na Slici 1. 
 
Slika 1. Samoprocjena komunikacijskih kompetencija na engleskome jeziku 
 
U sljedećem poglavlju (4. Rezultati) prikazana je analiza rezultata istraživanja 
korištenjem deskriptivne statistike. Rezultati su prikazani deskriptivno te u obliku dijagrama. Za 
svako pitanje proveden je t-test uz signifikantnost testa od 5 % kako bi se utvrdilo postoji li 
statistički značajna razlika u stavovima između ispitanika koji su svoje komunikacijske 
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kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao uglavnom loše ili osrednje te onih ispitanika 
koji su ih procijenili kao uglavnom dobre ili izvrsne. 
 
4. REZULTATI  
 
 Prva tvrdnja u drugom dijelu anketnog upitnika glasila je: „Pri odabiru izbornog 
predmeta važno mi je izvodi li se na hrvatskom ili na engleskom jeziku.“ Cilj postavljanja ove 
tvrdnje bio je utvrditi hoće li jezik izvođenja nastave biti važan faktor pri izboru određenoga 
stručnog predmeta. Iz rezultata koji su prikazani na Slici 2. vidljivo je da su stavovi studenata 
podijeljeni, pri čemu je ipak stav većine ispitanika da jezik izvođenja predstavlja značajan faktor 
pri odabiru izbornoga predmeta. 
 
Slika 2. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Pri odabiru 
izbornog predmeta važno mi je izvodi li se na hrvatskom ili na engleskom jeziku.“ 
 
 Budući da su stavovi studenata o dotičnoj tvrdnji podijeljeni, proveden je t-test u kojem je 
uzorak podijeljen u dvije skupine: prvu skupinu čine ispitanici koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskom jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše, a drugu skupinu 
studenti koji su ih procijenili kao uglavnom dobre ili izvrsne. Cilj provođenja t-testa bio je 
utvrditi postoji li razlika u stavovima o predmetnoj tvrdnji ovisno o samoprocjeni jezičnih 
kompetencija. U tu svrhu postavljena je nul hipoteza 1: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
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stavovima o prvoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne“. 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 2. 
Tablica 2. Nul hipoteza 1 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 4,25 2,76 





  Rezultati t-testa pokazali su da postoji statistički značajna razlika između definiranih 
skupina unutar uzorka te je stoga nul hipoteza 1 odbačena. Za zaključiti je da će kod studenata 
koji vlastite komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procjenjuju lošijima u većoj 
mjeri prevladavati stav da je jezik na kojem se izvodi nastava iz određenoga stručnog predmeta 
značajan faktor pri odabiru dotičnog izbornog predmeta od studenata koji pokazuju veće 
samopouzdanje pri samoprocjeni jezičnih kompetencija. 
 Kako bi se dobio detaljniji uvid u percepciju studenata o dotičnoj temi, u anketnome 
upitniku postavljena je druga tvrdnja: „Radije biram izborne predmete koji se izvode na 
hrvatskom jeziku.“ Cilj postavljanja ove tvrdnje bio je utvrditi hoće li stav studenata iz 
prethodnoga pitanja ići u korist izvedbe stručnih izbornih predmeta na engleskome ili na 
hrvatskome jeziku. Rezultati su prikazani na Slici 3, a pokazuju kako i među populacijom 
studenata koji su odabrali izborni predmet koji se izvodio isključivo na engleskome jeziku, 




Slika 3. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Radije biram 
izborne predmete koji se izvode na hrvatskom jeziku.“ 
 Kako bi se utvrdilo utječe li samoprocjena poznavanja engleskoga jezika na stav 
ispitanika o drugoj tvrdnji, jednako kao kod prethodne tvrdnje ispitanici su podijeljeni u dvije 
skupine te je proveden t-test kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika među 
skupinama. U tu svrhu postavljena je nul hipoteza 2: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o drugoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 3, a pokazuju kako, slično kao kod prethodnog pitanja, 
samoprocjena vlastitih komunikacijskih kompetencija na engleskome jeziku može biti značajan 
faktor pri odabiru izbornog predmeta ovisno o jeziku na kojem se nastava izvodi. Sukladno 
rezultatima, nul hipoteza 2 je odbačena, budući da je utvrđena statistički značajna razlika među 
dvjema skupinama ispitanika. Za zaključiti je da studenti sa slabijim znanjem engleskoga jezika 
radije biraju izborne predmete na hrvatskome jeziku, iako bi im sudjelovanje na nastavi koja se 





Tablica 3. Nul hipoteza 2 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 4,62 2,88 





 Na treće pitanje o tome kako je studentima bilo pratiti predmet Nursing Care of Patients 
with Speech and Language Disorders na engleskom jeziku, četvero (12 %) ispitanika je 
odgovorilo da bi im puno lakše bilo pratiti predmet da se izvodio na hrvatskom jeziku. Gotovo 
pola ispitanika, njih 15 (46 %), u potpunosti se složilo s time da im engleski jezik nije 
predstavljao problem kod izvođenja spomenutog predmeta. Sedam (21%) ispitanika je reklo da 
se uglavnom ne slažu sa zadanom tvrdnjom, a preostalih 7 (21 %) izrazili su neutralan stav. 
Rezultati stavova studenata o tvrdnji: „Bilo bi mi lakše pratiti nastavu iz predmeta Nursing Care 
of Patients with Speech and Language Disorders da se predmet izvodio na hrvatskom jeziku.“ 
prikazani su na Slici 4.  
 Jednako kao kod prethodne dvije tvrdnje, ispitanici su podijeljeni u dvije skupine prema 
kriteriju samoprocjene jezičnih kompetencija na engleskome jeziku te je proveden t-test kako bi 
se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika između dviju skupina. U tu svrhu postavljena je 
nul hipoteza 3: „Ne postoji statistički značajna razlika u stavovima o trećoj tvrdnji u anketnom 
upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku 
procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su svoje komunikacijske kompetencije 




Slika 4. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Bilo bi mi 
lakše pratiti nastavu iz predmeta Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders 
da se predmet izvodio na hrvatskom jeziku.“ 
Tablica 4. Nul hipoteza 3 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 3,12 1,8 







Iz rezultata t-testa vidljivo je da postoji statistički značajna razlika između stavova 
ispitanika o trećoj tvrdnji s obzirom na samoprocjenu jezičnih kompetencija na engleskom 
jeziku. Studenti s nižom samoprocjenom jezičnih kompetencija na engleskome jeziku u većoj 
mjeri smatraju da bi im bilo lakše pratiti nastavu iz dotičnog izbornog predmeta da se izvodio na 
hrvatskome jeziku. 
 Četvrta tvrdnja u anketnom upitniku glasila je: „Sudjelovanje na nastavi iz predmeta 
Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders doprinijelo je poboljšanju mojih 
komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku.“ Dvanaest (37 %) ispitanika se u potpunosti 
slaže s time da im je nastava na engleskom jeziku iz stručnog predmeta pomogla u poboljšanju 
komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku. Ispitanika koji se uglavnom slažu s 
tvrdnjom bilo je 10 (30 %), sedam ispitanika izrazilo je neutralan stav. Mali broj ispitanih, 
točnije troje (9 %) uglavnom se ne slaže s tvrdnjom, a svega jedan ispitanik (3 %) tvrdi da im 
navedeni izborni predmet nije pomogao u poboljšanju komunikacijskih kompetencija na 
engleskom jeziku. Rezultati su prikazani na Slici 5. 
 Kako bi se utvrdilo postoji li i kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 4: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o četvrtoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 5, a pokazuju da je nul hipoteza 4 potvrđena te da ne 
postoji statistički značajna razlika između dviju skupina u stavovima o tvrdnji 4. 
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Slika 5. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Sudjelovanje 
na nastavi iz predmeta Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders 
doprinijelo je poboljšanju mojih komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku.“ 
Tablica 5. Nul hipoteza 4 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 3,88 3,88 







 Peta tvrdnja glasila je: „Na engleskom jeziku trebaju se izvoditi isključivo izborni 
predmeti.“ Na ovom pitanju mišljenja su podijeljena, a otprilike pola ispitanika se slaže s time da 
bi se isključivo izborni predmeti trebali izvoditi na engleskom jeziku, a pola se ne slaže sa tom 
tvrdnjom. Točnije, devet (28 %) ispitanika je protiv toga da se jedino izborni predmeti mogu 
izvoditi na engleskom jeziku, dok s druge strane šest (18 %) ispitanika koji se čvrsto slažu s tom 
tvrdnjom. Rezultati su prikazani na Slici 6.  
 
Slika 6. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Na engleskom 
jeziku trebaju se izvoditi isključivo izborni predmeti.“ 
 
 Kako bi se utvrdilo postoji li i kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 5: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o petoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 




Tablica 6. Nul hipoteza 5 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 3,88 2,4 





 Temeljem rezultata t-testa nul hipoteza 5 je odbačena te je utvrđeno da postoji statistički 
značajna razlika između dviju skupina ispitanika, pri čemu su ispitanici s nižom samoprocjenom 
komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku skloniji odbiti mogućnost izvođenja i 
obveznih predmeta na engleskom jeziku, dok ispitanici koji bolje procjenjuju svoje znanje 
engleskoga jezika u većoj mjeri smatraju da bi se predmete na engleskome jeziku moglo uvoditi i 
u obveznom i u izbornom dijelu studijskog programa. 
 Šesta tvrdnja glasila je: „Izvođenje stručnih predmeta na engleskom jeziku značajno 
utječe na poboljšanu osposobljenost studenata za praćenje stručne literature na engleskom 
jeziku.“ Tek mali broj ispitanika (6 %) ne slaže se s tvrdnjom, dok su ostali ispitanici izrazili 




Slika 7. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Izvođenje 
stručnih predmeta na engleskom jeziku značajno utječe na poboljšanu osposobljenost studenata 
za praćenje stručne literature na engleskom jeziku.“ 
Kako bi se utvrdilo postoji li kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 6: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o šestoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 7. Prema rezultatima t-testa za zaključiti je da je nul 
hipoteza 6 prihvaćena, tj. da ne postoji statistički značajna razlika u stavovima ispitanika ovisno 
o samoprocjeni komunikacijskih kompetencija na engleskome jeziku. Pritom su obje skupine 
ispitanika izrazile pozitivan stav o učincima koje izvođenje nastave iz stručnih predmeta na 






Tablica 7. Nul hipoteza 6 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 3,75 4,32 





 Sedma tvrdnja glasila je: „Izvođenje stručnih predmeta na engleskom jeziku značajno 
utječe na poboljšanje općih komunikacijskih kompetencija studenata na engleskom jeziku.“ 
Rezultati kod ove tvrdnje vrlo su slični onima dobivenima na prethodnom pitanju, a prikazani su 
na Slici 8. 
 Kako bi se utvrdilo postoji li kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 7: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o sedmoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 8. 
 Rezultati t-testa nisu potvrdili nul hipotezu 7 te je utvrđena statistički značajna razlika 
među skupinama, pri čemu su ispitanici s niže procijenjenim kompetencijama na engleskom 
jeziku izrazili negativniji stav o pozitivnim učincima izvođenja nastave na stručnih predmeta na 
engleskome jeziku po poboljšanje općih komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku. 
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Slika 8. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Izvođenje 
stručnih predmeta na engleskom jeziku značajno utječe na poboljšanje općih komunikacijskih 
kompetencija studenata na engleskom jeziku.“ 
Tablica 8. Nul hipoteza 7 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 4,0 4,52 







 Osma tvrdnja glasila je: „Izvođenje stručnih predmeta na engleskom jeziku među 
studentima značajno doprinosi boljoj usvojenosti stručne medicinske terminologije na engleskom 
jeziku.“ Rezultati su gotovo identični kao kod prethodnog pitanja, a prikazani su na Slici 9. 
 Slika 9. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Izvođenje 
stručnih predmeta na engleskom jeziku među studentima značajno doprinosi boljoj usvojenosti 
stručne medicinske terminologije na engleskom jeziku.“ 
Kako bi se utvrdilo postoji li kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 8: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o osmoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
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svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 9. 
Tablica 9. Nul hipoteza 8 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 3,88 4,52 





 Rezultati t-testa nisu potvrdili nul hipotezu 8 te je utvrđena statistički značajna razlika 
među skupinama, pri čemu su ispitanici s niže procijenjenim kompetencijama na engleskom 
jeziku izrazili negativniji stav o pozitivnim učincima izvođenja nastave na stručnih predmeta na 
engleskome jeziku na bolju usvojenost medicinske terminologije na engleskom jeziku. 
 Deveta tvrdnja glasila je: „Izvođenje stručnih predmeta na engleskom jeziku značajno 
utječe na bolju pripremljenost studenata za sudjelovanje u programima međunarodne 
razmjene.“ Kod ove je tvrdnje ispitano mišljenje ispitanika o izvođenju stručnih predmeta na 
engleskom jeziku i kako ono utječe na bolju pripremljenost studenata na programe međunarodne 
razmjene. Kao i prethodna tri pitanja rezultat istraživanja je veoma sličan. Svega 6 % ispitanika 
je bilo neodlučno u vezi svog stajališta po tom pitanju. Ostatak ispitanika je odgovorio da se 




Slika 10. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Izvođenje 
stručnih predmeta na engleskom jeziku značajno utječe na bolju pripremljenost studenata za 
sudjelovanje u programima međunarodne razmjene.“ 
Kako bi se utvrdilo postoji li kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 9: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o devetoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 10. Rezultati t-testa potvrđuju nul hipotezu 9 te se može 
zaključiti da su studenti itekako svjesni potencijalnih koristi koje izvođenje nastave iz stručnih 
predmeta na engleskome jeziku može imati na bolju pripremljenost za sudjelovanje u 




Tablica 10. Nul hipoteza 9 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 4,38 4,52 





 Posljednja tvrdnja glasila je: „Općenito je važno poticati uvođenje što većeg broja 
predmeta unutar kurikuluma Sestrinstva na engleskom jeziku.“ Prema rezultatima može se 
utvrditi vidjeti da veliki broj (40 % + 27 %) ispitanika podržava ideju o povećanju broja 
predmeta koji bi se izvodili na engleskom jeziku. Sedam ispitanika je ostalo suzdržano, a 12 % 
njih je reklo da im se takva ideja uglavnom ne sviđa. Rezultati su prikazani na Slici 11. 
Kako bi se utvrdilo postoji li kod ovog pitanja statistički značajna razlika između 
studenata s obzirom na samoprocjenu komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, 
proveden je t-test. Postavljena je nul hipoteza 10: „Ne postoji statistički značajna razlika u 
stavovima o desetoj tvrdnji u anketnom upitniku između studenata koji su svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao osrednje ili uglavnom loše i studenata koji su 
svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procijenili kao dobre ili izvrsne.“ 
Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 11. 
Rezultati t-testa pokazali su postojanje statistički značajne razlike u stavovima ispitanika ovisno 
o razini samoprocjene komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku, pri čemu ispitanici s 
nižom samoprocjenom jezičnih kompetencija lošije vrednuju značaj uvođenja predmeta koji se 





Slika 11. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo o tvrdnji „Općenito je 
važno poticati uvođenje što većeg broja predmeta unutar kurikuluma Sestrinstva na engleskom 
jeziku.“ 
 
Tablica 11. Nul hipoteza 10 – rezultati 












uglavnom dobre i 
izvrsne) 
N 8 25 
Aritmetička sredina 3,38 4,12 







5. RASPRAVA  
 
 Iz rezultata ovoga istraživanja može se zaključiti da su stavovi studenata Sestrinstva o 
izvođenju stručnih predmeta na engleskome jeziku uglavnom pozitivni, te da su studenti svjesni 
važnosti poznavanja engleskoga jezika kao jezika struke. Međutim, kao što su pokazali rezultati 
provedenih t-testova, kod većine postavljenih tvrdnji postoji značajna razlika u stavovima 
između studenata koji svoje komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procjenjuju kao 
osrednje ili uglavnom loše te studenata koji svoje komunikacijske kompetencije na engleskome 
kao dobre ili izvrsne. Tako je, primjerice, evidentno da su studenti koji svoje komunikacijske 
kompetencije na engleskom jeziku procjenjuju kao osrednje ili uglavnom loše manje skloni birati 
izborne stručne predmete koji se izvode na engleskom jeziku te smatraju da bi im predmet 
Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders lakše bili pratiti da se predmet 
izvodio na hrvatskome jeziku. 
 U obzir treba uzeti činjenicu da populaciju pa time i uzorak obuhvaćen ovim 
istraživanjem čine isključivo studenti koji su u akademskoj godini 2016./17. bili upisani u 
predmet Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders koji je trenutačno jedini 
stručni predmet na Stručnom studiju Sestrinstvo koji se u potpunosti izvodi na engleskome 
jeziku. Budući da se radi o izbornom predmetu, uglavnom su ga birali studenti s visokom 
razinom komunikacijskih kompetencija na engleskome jeziku, no kako je vidljivo iz rezultata 
istraživanja, bio je upisan i manji broj studenata koji svoje komunikacijske kompetencije na 
engleskome jeziku procjenjuju kao osrednje i loše. Unatoč tome, kod tvrdnje 4 kojom je ispitan 
stav studenata o tome je li sudjelovanje na nastavi iz predmeta Nursing Care of Patients with 
Speech and Language Disorders pozitivno utjecalo na njihove komunikacijske kompetencije na 
engleskom jeziku, velika većina svih ispitanika se s tvrdnjom složila, a t-testom je utvrđeno da 
ne postoji statistički značajna razlika između studenata koji svoje komunikacijske kompetencije 
na engleskome jeziku procjenjuju kao osrednje ili uglavnom loše te studenata koji svoje 
komunikacijske kompetencije na engleskome kao dobre ili izvrsne. 
 Za zaključiti je stoga da, iako smatraju izvođenje stručnih predmeta na engleskom jeziku 
otegotnom okolnošću u smislu jednostavnosti praćenja nastave, studenti Stručnog studija 
Sestrinstva svjesni su beneficija i pozitivnih učinaka koje takav način izvođenja nastave iz 
stručnih predmeta ima na unaprjeđenje njihovih komunikacijskih kompetencija na engleskome 
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jeziku te svih ostalih kompetencija koje su usko povezane s jezičnim kompetencijama, kao što je 
osposobljenost za praćenje stručne literature na engleskome jeziku te stjecanje međunarodnih 
iskustava kroz programe međunarodne razmjene za koje je poznavanje engleskoga jezika od 
ključne važnosti. 
 Ovaj rezultat može se usporediti s ranijim istraživanjem koje je provedeno među 
studentskom populacijom Veleučilišta u Bjelovaru (1) u kojem su autorice također pokazale da 
studenti Stručnog studija Sestrinstvo visokim ocjenama vrednuju važnost komunikacijskih 
kompetencija na engleskome jeziku, kao i da visoko vrednuju važnost učenja engleskoga jezika 
u okviru studija sestrinstva. 
Europski parlament 2006. godine usvojio je Preporuku o ključnim kompetencijama za 
cjeloživotno učenje čiji je cilj razvoj kvalitetnog obrazovanja usmjerenog budućnosti, 
oblikovanog prema potrebama europskoga društva. Jedna od ključnih kompetencija je i 
komunikacija na stranim jezicima koja uključuje glavne dimenzije vještina komuniciranja: 
temelji se na sposobnosti razumijevanja, izražavanja i tumačenja pojmova, misli, osjećaja, 
činjenica i mišljenja u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u 
različitim društvenim i kulturnim kontekstima (obrazovanje i osposobljavanje, rad, dom i 
slobodno vrijeme) prema vlastitim željama ili potrebama (Recommendation 2006/962/EC) (4). 
Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske u 2016. godini iz 
Hrvatske je iselilo 34.815 stanovnika, od toga 28.079 u države Europske unije. Utjecaj 
globalizacije, internacionalizacije i povišene razine mobilnosti građanstva na tržištu rada 
zahtjevaju usvajanje dodatnih komunikacijskih vještina, posebice onih na stranim jezicima među 
kojima prednjači engleski jezik (5). 
S obzirom na sve navedeno, važnost usvajanja komunikacijskih kompetencija na 
engleskom jeziku među studentskom populacijom općenito, pa time i među budućim stručnim 
prvostupnicima sestrinstva, u današnje je vrijeme od sve veće važnosti, a uz eventualno 
povećanje satnice engleskoga jezika, jedan od načina za postizanje bolje osposobljenosti 
studenata za komunikaciju na engleskome jeziku kao jeziku struke upravo je uvođenje većeg 







S obzirom na rezultate istraživanja, može se zaključiti da su studenti Sestrinstva svjesni 
važnosti usvajanja komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku te da je jedan od načina 
za postizanje bolje osposobljenosti studenata za komunikaciju na engleskome jeziku kao jeziku 
struke upravo uvođenje većeg broja stručnih predmeta na engleskom jeziku. Najveći izazov 
pritom predstavlja pitanje kako motivirati studente koji pokazuju veću nesigurnost u svoje 
jezične kompetencije na engleskom jeziku da se odluče za odabir predmeta na engleskom jeziku. 
Buduća istraživanja mogla bi biti usmjerena prema studentskoj populaciji koja ne bira izborne 
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Ovaj rad predstavlja rezultate istraživanja provedenoga među studentskom populacijom treće 
godine studija Sestrinstvo Veleučilišta u Bjelovaru, a glavni cilj rada bio je ispitati u kolikoj je 
mjeri samoprocjena komunikacijskih kompetencija studenata na engleskom jeziku utjecala na 
izbor upisa izbornog predmeta na engleskom jeziku, kao i u kolikoj je mjeri kompletno izvođenje 
predmeta na engleskom jeziku utjecalo na poboljšanje njihovih jezičnih kompetencija. U tu je 
svrhu izrađen upitnik koji se sastoji od dva dijela. Prvi dio upitnika sadrži opće podatke o 
ispitanicima, a drugi dio deset tvrdnji usmjerenih prema utvrđivanju stavova studenata o temi 
istraživanja. Rezultati istraživanja analizirani su metodama deskriptivne statistike. Za svaku 
tvrdnju proveden je t-test s ciljem utvrđivanja razlika u stavovima između studenata koji svoje 
komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku procjenjuju kao osrednje ili uglavnom loše 
te studenata koji svoje komunikacijske kompetencije na engleskome kao dobre ili izvrsne. 
 




















This paper presents the results of research conducted among the student population of the third 
year of the study programme in Nursing at the Bjelovar University of Applied Sciences. The 
main objective of the research was to investigate to which extent the self-assessment of 
communication competences in English affected the students’ choice of elective courses held in 
English, as well as to which extent the participation in such a course affected their language 
competences. For this purpose, a questionnaire was made that includes two parts. The first part 
contains general information about the subjects, while the second part involves ten statements 
oriented towards determining students’ attitudes about the research topic. The results were 
analysed by applying the methods of descriptive statistics. The results for each of the statements 
were subjected to t-test for the purpose of determining the differences in attitudes between the 
students who self-assess their English skills as average or mostly bad and the ones who self-
assess their English skills as good or excellent. 
 

















Prilog 1. Mišljenje Etičkog povjerenstva Veleučilišta u Bjelovaru 
Prilog 2. Anketni upitnik 
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